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Peperiksaan Senester. KeduaSiclang 1986/BT
?Lg-?97_::_ P e_r-rge! L er_[eFi!_qb_U.et gei_er_Eeusl r d ikan
'Iapuetr
Tarikh: 1O April 1 987 Masal 2,45 ptg, - 4,45 ptg.(2 jan)
Il:i I Tempal. duduk:
Angka Gi I iran:
( gunarkan huru I')
l. Ker
10
': Baca arahan--arahan d i bawahdertgan t.e.t i 1.:i sebc:lun nen jawab
soirlan-.soillan. Tia;r-tiapr soal.arr
rnenbawa narkah yalg sama.
tas peper iksaan in i merrgantlungi
soalan.
Jawab gg4ug soalan rlj dalan Bukuini sahaja.
Dinas:ihati nenggunakan l0- l2 mini.t
untuk menjawab setiap soalan.
Tul:is dengan t.erang.
Tu I is angka gi I i ran dengan
menggunak{rn }rur.uf dan angl{s.
Bulatkan biIangan soalitn-soalanyang d ijawab mr:nurut. slrslrnan <l a.l am
ruangar) jadua I yang d ise<liakan
d i s r:b c:.1 rrh k an arn .
( gunakan -;;a[;i-
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Soalan
Untuk kegunaan
penerlksa sahaJa.
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JumLah
. .2/-

t.
Angka Giliran: (Pra 297)
-2
seorang guru pendidikan jasnani dapat uerengkapi nurid-nurid
dengan kenahlran-kenahiran notor, sosial dan akadenik untuk
uenempuhi hidup yang slhat, cergas dan baha6ia. Buralkanpendapat ini.
(10 narkah)
1

Angka Giliran: (Prc 297)
Angka Giliran: (Pra zsr)
2. Bincangkan Peranan dan keberkesanan guru Pendidikan Jasnani.
(10 narkah)
11

Angka Giliran: (Pra 2e7)
13

Angka Giliran: (Prc 297)
6
3. Pendidikan Jasmani diberi pengiktirafan sebagal gatu dislplin
akadenik dan iuga sebagai satu profesion.
antara kedua-dua bidang ini.
Huraikan hubungan
(10 uarkah)
a
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...7/_

Angka Giliran: (Pra 297)
t1
, . .8/-

4.
I
Angka Giliran: (Prc 297)
8-
Sebutkan lfgg ori.entasi nilaiPendidikan Jasmani. Huraikan dua dalan penbentukan f,urikuluuorientasi nilai sahaJa.
(10 narkab)
a
't 19 l'

Angka Giliran: (Prc 297)
2l

Angka Giliran:
Spektra Pendekatanpengajaran. Nyata danyang anda fikir dapat
(Prc 297)
l0
Moston nengandungi beberapa stailhuraikan dua di antara stail-etail itu
nelahirkan kreativiti nurld-nurld.
(10 narkah)
5.
23
, . .LL/-

Angka Giliran: (Prc 297)
25

Angka Giliran: (Pra 2s7)
L2
Anda ditugaskan nengajar pergerakan kreatif kepada nurid-
nurid tingkatan rv. Turiskan obJektif, isi pelaJaran danlangkah-Iangkah pengajaran yang akan diusahakan.
(10 narkah)
6.
L'l
...L3/-

Angka Giliran: (Pra 297)

7.
Angka Glliran: (Prc 297)
14
Seorang nurid sekolah menengah dijunpai terbarin! diperkarangan sekolah. Huraikan langkah-Iangkah yang patut
anda usahakan untuk nenulih beliau kepada keadaan sediakala.
(10 narkah)
I
31
...L6/-

Angka Giliran: (Pro 2s7)

Angka Giliran:
8. Bincangkan nanfaat-nanfaat latihan aerobik.
(Prc 297)
(l0 rarkah)

Angka Giliran: (Pra 297)

9.
Angka Giliran: (Prc 2s7)
t8-
Berikan pandangan anda nengenaidijalankan di sekolah-gekolah. rancangan ko-kurikulun yang
(10 narkah)
a
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...19/-

Angka Giliran: (Pra 297)
4L
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Angka Cli l iran:
I0. Apakah kaedah
sukan individupilihan anda.
(Prc 297)
20
untuk mengendalikan gatu daripada
daripada sukan pasukan yang nenJadi
yang sesuai
ATAU satu
(10 narkah)
a
43
, ..2L/-

Angka Giliran: (Pra 2s7)
-oooOOooo-

